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A[;)VERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar u-n artículo, no · 
significa solidaridad con el mismo 
HUESCA - AÑO !V - NUM. 831 
Actualidad política 1 1 . I d · 1 
Impresiones y comentarios sobre la 1 :~ ~.~g~ ª~Pº· 1~ ~. Los 
En d~fensa de los intereses provinciales 
So. luci·or 0 de la ,. r 1• 81• s blicanos han dado en la man ía ~e andar U escamados, observ.mdo de reo¡o, torva 
la mirada, los pasos del señor Le 
~roux en su camino de ensanchar la. 
base de la República, como si los tu-
viera escamados la inconsecu.encia del 
fundado1· del partido republicano 
Riegos del lito Aragón por encima 
de todo J. de todo_s 
Ha quedado, según se asegura, solu-
cionada la últiina crisis. 
Visado por 
-la censura 
tirse triunfantes y alboro!{_adus. Gra-
ci.as q las claudicaciones radicales y a 
otras claudicaciones menos redicales, 
han logrado todos sus objetivos. La 
cartera de Guerra para el jefe popu· 
lista .Y cinco cart_eras Pª""ª el partido, 
las de Justicia, Trabajo, Industria y 
Comunicaciones nada menos. Con su 
posición de privilegio han ensanchado 
los radicales la base de la República. 
· [,a han ensanchado a costa del partido 
radical y de lps demás partidos"de fo 
República. 
radical. 
Sin embargo, el proceder del jefe 
de los lerrouxistas bien lejos está de 
producir rece/antes extrañe::ias. Sigue 
don Al.ejandro fielmente la directri:¡_ 
traJtada a part-ir de la c'élebre campa-
ña de obstrucción en las Constituyen-
tes. Primero un gobierno radical y 
Ante un artículo publicado en «La 
Tierra>) del 5 de Mayo y firmado por 
el ex caf'.lalista señor Lalana Vallés, 
aludiéndome directamente, y como en 
determinados párrafos apártase de la 
verdad, voy a contestarle a la vez que 
pido perdón a los lectores por la in-
modestia que supone el nombr<irse 
uno a sí mismo. 
Tengo una «manía» o una <preocu-
pación» por la defensa de los Riegos 
del Alto Aragón-dice el señor La-
lana-, porque en ellos veo, y nada 
El nuevo equipo gobentante se halla 
capitaneado por el viejo don Alejan-
dro Lerroux. Yiejo radical que única-
mente ha salvadG> la Presidencia para 
él y dos carteras para dos amigos. 
Rocha en Eslado y M<.irraco en Obras 
Públicas. Esto, véase como se quiera, 
es un despla{_amiento for{ado del par· 
tido . radical. Su participación ha 
quedado reducida a la ínfima poten-
cia. Pero Lerroux ha pasado por todo, 
se ha sacrificado nuevamente 
Este número ha sido . . 
las elecciones del 19 d¿ Noviembre. 
más que en ellos, . el resurgir de este 
Después un Gobierno radical con go- Alto Aragón muerto y abandonado 
tas agrarias. A continuación un Go-
a su propia J~sgracia; lo peor sería bierno radical con gotas agrario , . . 
d · Ah G b · d. que la «mama» hubiera srdo de la que 
visado ?ór la censura 
Tamb.ién ha logrado ver colmados sus ce zstas. ora un o 1err¡o ce zsta , . 
padece algún otro de algún tiempo a 
Y ha visto 
desaparecer de su lado, pot incompa-
tibilidad con el jefe cedista, a minis-
t1'0s como Guerra del Río, Venáyas y 
er an tos sigrr ificaban una or-ientació~ 
epuesta .al pensamiento del señor Gzl 
Robles. Con ra,ón puede afirmarse que 
esta crisis ha sido la crisis definitiva 
del partido ex radical. Y no es lo peor 
que el histórico partido haya desapa-
recido virtualmente 
sacrificiqs y sus "conocidqs pu~tos de con gotas rac(icales 
vista. Puede ufanarse de su friunfo 
resonante. -
El nuevo Gobiérno tiene por delante 
Este número ha sido 
visado por la censura 
la solución de problemas de gran en- Para lograr el límite del ensancha-
vergadura. Ahora veremos las especia- miento de la base habrá que sacr_ificar 
les dotes que los nuevos consejeros al partido radical, y ya estamos vien-
tienen par-a resolverlos pronto · y e}i/ do , cómo este propósit~ se está citm-
ca{mente, El tiempo nos dará ·motivos 1 pliendo suavemente, pero con decisión, 
suficientes pa"ra ju{gar acerca df' lo alejando la Cluda que pudiera haber en 
solucio~ado y de lo que continúe _sin la consecuencia det señor Lerroux, ya 
solucionar. Y puede se1· que · nos dé la que no ahora, sino en toda su. dila-
soluci(>n definitiva de muchas cosas tada vida política, ha demostrado 
.que urge solucionar antes de que no siempre saber sacrific,,irse y sacrificar 
Vl·sado por la censura tengan solución. a los suyos en ar.-as Je su· ideal para La solución de la cri"sis última ha ejemplo de los republicanos impacien-
to peor es que su satísfecho a· las derechas. Cov esto tes que en su inferioridad no alcan-
crisis alcan{a mayores y mcls trascen- queda dicho todo y es el mejor elogio zan a ver La elegancia de ser desp1·en- . 
<ientes responsabilidades y ha de tener . que puede hacerse dido. 
más.agudás resonancias. El único elogio. El elogio que me . Por ahora no vislumbramos a dónde 
esta parte. Pero mi «ma.nía», señor 
Lalana, es con desinterés bien demos-
trado -y eón un altruismo del que no 
han sido capaces muchos que han 
-presumido en otros lejanos tii:mpos 
de ccanalistas>. 
Alto A.ragón>, confirmado por artíc u-
los y más artícu los del citado señor 
ingeniero. 
~a Exposición de pinturas del Pa-
lacio de la Música, y en lo que se re-
fiere a Riegos del Alto Aragón, ni 
llevaban colas ni curvas de ni vel , 
· base única para orientar a técnicos y 
profanos .. 
Y o, desinteresadamente, le ofrezco 
al señor Lalana un número del «He-
raldo de Aragón» del 28 de Abril de 
1935, y medite sobre su contenido y 
contra la maniobra de desarticulación 
del salvador Proyecto de Rieg~s del 
Alto Aragón. -
. · Del Proyecto de Acueducto de Tar -
dienta no he defendido ni defiendo 
ningún proyecto, pero si le digo que 
este asunto dará mucho que hablar, 
.Y que a última hora el único pagano 
será el país; el tiempo se encargará de 
·dar el premio a quien corresponda. 
1 • 
· Entiendo, clara y terminantemente, 
que sin la construcción inmediata del 
Canal del Cinca, del Pantano grande 
de Mediano y el Túnel de la Sierra 
de Alcubierre, obras qüe servirían de 
garantía de riego de las 300 .000 hec-
táreas establecidas en el Proyecto, y 
triple garantía de que el Pr.oyecto de 
Riegos del Alto Aragón (í ntegro) seria 
i:_espeti:ldO y ejecutado. 
Señor Lalana: esa modificación que 
propone su amigo del a lma, don Ma-
nuel Lorenzo Pardo, trae como crpri-
_mer ~alo el dejar s in riego más de 
65.ooo hectáreas de inmejorable tie-
~dativo tienen los cedistas para sen- : rece. irán a parar los firmes designios del 
Hace muchos años que vengo labo-
·rando pro Riegos del Alto Aragón y 
p·uedo fácilmente demostrarlo en los 
libros de actas de la Cámara de Co 
mercio _e Industria, tan dignamente ' 
presidida por los malogrados compa-
ñeros y entusiastas defensores de los 
Riegos del Alto Aragón, don Mariano 
Pelayo y don Ramón Durán, cuyos 
consejos a tinadísimos fueron guía y 
faro que e_n todo momento he segui-
do con ·el entusiasmo de todo buen 
altoaragonés. Otro digno compañero, 
presidente entusiasta, mi excelente 




,. De la Alcaldía 
sefior Ler-roux mientras siga rigiendo 
los desJinos .de. la fup-ú.blipa. =<-,.. 
Este número 
orientar al señor Lalana desde cuándo Segundo mal, la «no~ construcción 
· dala m¡- iatfor proRiego~er Álto - ·ñfíletli:na-=deI- e..crn-a- · ael --emca'Trae-----
Aragón. ,c-omo inmediato r~sultado el que las 
Para los trabajadores 
ha sido visado 
y esto era mücho3 años antes de 80.000 hectáreas de Ja zona llamada 
conocer al señor Armingol, con cuya del Cinca se queden sin regar, Y a 
e!>to no hay derecho, pues tan alto-
Con motivo de las tan deseadas 
obras del camino de Huesca a Be-
llestar, las que por cierto y de una 
manera oficial comenzarán el pró · 
ximo lunes, día 13 del actual, si bien 
ya han empezado los trabajos prepa-
ratorios, se ha celebrado una cordial 
entrevista entre el sefior ingeniero di- , 
rector de la obra, señor Morales; los 
contratistas de la misma, don Eloy 
Sarasa y señor Del Valle y el alcalde 
de esta ciudad, don Manuel Gómez. 
Después de una atenta discusión 
en que contrati8tas y el señor alcalde 
sostuvieron los puntos de vista de 
los distintos intereses y valores mo-
rales que representan, ante la impo-
sibilidad y negativa de los contratis-
tas de admitir «rotación" o cambio 
semamtl de los obreros que en la 
•lista de paradosD que lleva el Ayun-
tamiento figuran, y la insistencia. del 
punto contrario por 'parte del alcalde; 
después de esto, decimos, y ante la 
feliz intervención del señor Morales y 
de don Ramón Martfnez de Velasco, 
que puso a contribución sus buenos 
servicios y carifios por los obreros 
de este vecindario, se llegó a la con-
creción de los siguientes acuerdos: 
1.º Todos los obreros que em-
plearán los señores contratistas en 
dichas obras, serán vecinos de Hues-
ca, pertenezcan o no a los que figuran 
en la e Lista de parados•. 
2.0 De los obreros que trabajarán 
en la construcción del expresado ca-
mino y que serán aproximadamente · 
un número de treinté\ y cinco, veinte 
habrán de ser los que el señor alcalde 
designe de la lista de los· 285 para.dos 
-que figuran inscritos ea el Ayunta· 
miento, pero sin hacer mudanza se-
manal eh ellos, es de.cir, sin rota-
ci~n. 
• ~.º Si de estos veinte, alguno o 
algunos, fuere baja en el tajo, a·ntes 
de terminarse la obra por cualésquie-
ra causa, será sÚstituído por el o los 
que sean necesarios de la propia 
lista ·que lleva el Ayuntamiento. 
Estos son los acuerdos definitivos 
con lo cual Jos contratistas cumplen 
la misión social de dar trabaio a los 
' obreros oscenses. en general y de mi 
mod0 especial de invertir veinte jor-
nales diarios · en dar _ trabajo a los 
inscritos en la «Lista de parados• de 
nuestro Concejo. 
Ahora bien; como los veinte obre-
ros tan nombrados han de ser desig-
nados por Ja Alcaldía y es posible 
que una vez h'echo esto. ~ean siempre 
los mismos, el señor alcalde, que no 
tiene preferencia por ninguno deter-
minado y para dar pruebas de la 
imparcialidad con que siempre pre-
tende desenvolverse, ha acareado 
celebrar un sorteo entre todos los que 
· figuran .en la «Lista de parados-> que 
lleva el Ayuntam{ento, para que los 
veinte agraciados sean los que engan· 
chen el pJ?óximo lun~,s en el ·tajo del 
camino de Bellestar, sorteo este, al 
que quiere dar toda clase de garan· 
tías y el cual se celebrará en el Salón 
de .Sesiones '"del Ayuntamiento el jue-
ves día nueve del corriente, a las siele 
ele l,a tarde. 
por la censura 
-------·--•---muuauaawww;;a1nm1www 
Ayuntamiento _de Buesca 
Orden del día para la sesión orainaria 
en primera· .. convocatoria que celebrará 
el excelentísimo Ayuntamiento de eiota 
ciudad, a las siete de la l~rde del día 8 
de Mayo en curso. 
1.0 _ Acta del día 3 de Mayo. 
9!.º Disiribución de tondos para el 
mes de. Mayo del presupuesto ordinario 
en vigor; 
3.0 - Extractos acuerdos adoptados en 
las sesio les d(ll mes de Abril. , 
4.º Instkllcia de José Uelma y otros 
vendedores ambulantes solicitando se 
designe la plaza de la República para 
·esta clase de' ve'n ta. _ 
5. 0 Informes de las Comisiones mu-
nicipales. 
6. º Conocimiento resultado exposi-
ción pública proyecto reformado cons-
trucción acerado calle . de Zaragoza y 
reparto de contribuciones especiales. 
7. 0 Aprobación nópiioa cantida<'les a 
percibir por los ma"estros nacionales, 
por indemnización casa-habitación. 
8.0 fü1égo§ y p_reguntas. 
·amistad particular me honré cuando - • 
d ' d . - d estanc1"a arngoneses ' como Jos demás son y espues e var10s anos e 
.. 1 • tieaen derecho a regar sus tierras con aqu1 e CODOCI. 
Los enemigos de füegos del Alto la no menos importan~e zona de Mo-
A oó re · on ·suficiente el tras- negros, v esta zona, srn las aguas del ra,., n c yer . . ~ . , .1 h 1 -1 · d lado a lejanos países de los señores · Cr~ca, e~ mutr se agan · a 1 usión e 
· · · regar. 
Armmgol Y Jarne para. de esta m~- Esta es la realidad y lo demás sorr 
nera, poner mordaza a la campana 
dilaciones y pretender engañar a las 
en def ~nsa de los· Riegos, Y se han po- · zonas inter_esa_das,_ y yo a esto no me 
dido convencer de que al país no se 
presto, sel"lor Lalana. 
le engaña ya con la antigua facilidad 
Seguiré d·efendiendo los Riegos del 
de otros mejores tiempos caciquiles. 
Alto Aragón, y quien con desinterés 
Lo que desconoce el señor Lalana, 
y entusiasmo quiera hacerlo será para 
poi· lo visto, son los libros editados mí una nueva ategrfa, como ¡0 ·es 
por el señor Lorenzo Pardo, su amigo, cuando veo que las obras se súbastan 
titulados «Publicaciones de ·1a Oonfe-, y ~e ejecutan. 
deración Sindical Hidrográfica del 
Por hoy, nada más. 
· Ebro•, muy interesantes, y «Van-
guardia del Proyecto_ de desarticu- Jor'e Cajal. 
lación del p,;oyecto de Riegos del Huesca, 6 Ma'yo 1935. 
Impresiones de la vida 
¡Verdad que ·es verdad que sí! 
¿Verdad, Ignacio Lacruz de Te-
jada -va que a ti te dedico eatas 
cuartillas'....., verdad que es verdad 
que sí? 
Para dicl::to acto y sorteo, por la 
presente nota se cita a todos los in-
teresados con el fln de que presen-
cien el sorteo dicho y sepan quiénes 
son los desig-nados, para y previo r~­
conocimiento médico que tendrá lu-
gar el sábado, dí,a. 11_,,_ a -la hor~ y 
Huesca, 6 de Mayo de 1935.-El Se-
.cretario, E. Banzo. 
Miradlo. A través de los cristales del 
amable café confortador en donde deva-
...... utniuu ........... mnnnnn•••110"ª"' ... _ namos el espantoso tedio de nueRtra 
Valle, contratistas de las obras de vida, se le ve cruzar ahora mismo. 
periódico en la mano-una revista siem -
pre cuando no un libro de pasta encar-
nada bajo el brazo-, disimula, tosca-
mente, burdamente, un mal pase de mu-
leta. iY tan m_alo! iCh1ro! Como que no 
es torero. Como que no nació para ser 
torero. Y eso que le gu¡,¡ta,n mucho los • 
toros_ iUna «jartái>l 
. " 
sitio · de , ,.costumbre, p1"esentarse . el - ~ -
June~>, día 13, anles de las ocho de la 
ma_ñana, a los señores .Sarasa y Del 
Próceres 
tan nombrado camino. 
Hago pública esta nota para gene-
.. ral conocimiento del · vecindario y 
particularmente de los obreros inte-
resados. 
El alcalde, Manuel Gómez. 
y pelanas 
En un peri~dico local (el prócer) hemos visto reproducido un 
suelto.de otro periódico local (el pelanas). 
Bueno. pues la verdad es que no vale la pena dispoñer de 
sabios juriscon~ultos, abogados, fanfo del Esfado como de los 
corrienfes, sabios eruditos ·y doctos dodores para venir a parar 
Fijaos en él. Es alto, no mucho; del· 
gado, finamente delgado, casi hasta la 
exageración. Jnclinada siempre la cabeza 
sobre el pecho-observador constante, 
al pareeer, de las piedrecitas del cami-
no-, diríase absorto en los más hondos 
e intrincados pensamientos. Y siñ em-
bargo ... 
en eso: en que si los próceres quier.en 
flenen que ir a copiár a los pelanas. 
Al andar tuerce los pies. Un laberinto 
de pasos sin campos a pesar de su len ti 
tud. O tal vez per elta misma. No bebe 
y. no obstante, cualquiera, al verlo, jura-
ría todo lo contrario. Seguramente se 
atrevería con alguna apuesta. iY tan 
seguro! Pero perdería.. Perdería -irremi-
siblemente. A pesar de sus actitudes. A 
pesar de sus gestos. A pesar de su forma 
inexplicable- de manotear. A pe~r de 
alumbrar algo ~rlglnal, ~ que, de vez en cuando, haciendo caso 
f omiso de tod'J cuanto le rodea, con un 
Allá va camino de no se sabe dónde. 
Quizá él tampoco lo sepa. F.ijamente no 
lo sabe. Nunca sabe ádonde: va. Sólo 
~lguna vez. de pronto, se acuerda de 
que tiene que ir a alguna parte. Enton-
ces acelera un tantico el pasQ para lleg~.r 
más prestam6.nte. No sin antes procti-· 
rarse un amigo que le acompañe. Esto 
es lo primero. Después, ir adonde sea . .. 
Allá va. Miradlo. Mal abotonada la 
americana- siempre confunde los boto-
nes y los ojales- , enormemente abulta-
dos los bolsillos- todo un m_u,_ndo de 
notas y detalles y recortes de periódicos 
en ellos- , va pregonando la indiferenvia 
más absoluta para todo fb que tenga.. 
relación con la moda. La moda debe 
estar siempre, a todas-horas, en el alma'. · 
(C.atbaáa ell ffPJl•• pA •• ) 
• 
. ·, ,_ 
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. Jmpre~!~~~-~~ •• ~~ Vida )B!~~~~~~~iud;!cion~~!,~ ! ¡ Secci ón financiera t. D~!e~:i~od• ~~t~~e~~!~~~~ 
. . . abusos que se han producido en este 
Diputación Provincial¡ 
Ord en del día de la· ses ión ordina -
ria de la C omisión gestora d el d í1 ó 
de .\layo a la s diez de la maña na. 
.El alma, avanzando, adelantándose a 
todo, es l'l. que debe estar siempre im-
plantando la moda de las nuevae ideas, 
de los nuevos conceptos. &Qué importa 
que algunos-imucfios, muchísimos!-
se atavíen con los últimos figurines pa-
dsinos si tienen el aima completamente 
pasada de moda~ &Si tienen el alma 
completamente enl11ohecida, completa-
mente sin alma~ 
nmdades y sust1tuc10nes hechas en el Centro, a parti r de hoy para decir al 
día de la fecha conforme a lo dis- Cambie del 7 de Mayo :i.93S en_fer mo qué lesión tiene y qué trata-
puesto en er Decreto y Orden de 20 miento deb~ seguir, as í como para tra-
BOLSA DEJ MADRID tarl? g rat.u~ t:irn~nte _en el Dispensario, 
1 ° Lectu ra y apro.bación del acta 
de la s esión anterior. 
de Diciembre últi.mo y que en cumplí- ' sera cond1c10n rndispensable presenta r 
miento de estas disposiciones s.e pu- interior 4por 100 . .. .... . . ·. 16-0ü, un c~rtificado de pobreza, 0 de estar 
2.º Precios medios . 
blica en el «Bolet ín Ofici.al.» de esta . Exterior 4por100... . . . . . . . 9~,25 inclu1do en las listas de Beneficencia ¡ 
Amortblé. 5 por 100 em. 1900 96·40 quedando anulados por tanto los docu~ 
provincia: ,. 5 por 100 ,. 1917 95 75 meatos acreditati\·os empleados con este 
3 .0 Dar cuenta de u n informe de 
S ecretaría . 
4.º Dictámenes de la Comisión de· 
P <:: rs unal. Maest1·as.-Puértolas (interinid.a d) , » 5 por lOO ,. 1926 109J,25 fin hasta hoy. . 
24 de Ab1·il de 1 g35, Julia Sanag us- ,. 5 por 100 » t927 I~ualmente dejarán · de ser vistos los 5.
0 Dictámt!nes d e la Comisió n de 
Cultura . 
tl'n Solanes. sin i·mpuestos 10o.l 30 enfermos que uo estén en el Dis pensario · · · · · · · · · · · · · · · "'' an tes de las d iez y media <le la mañana. 6.0 Dictámenes de la C omisió n de 
Benefi cencia. (iAlrnas sin alma! Maestr:os.-Fanlo (interinidad) . 24 Amotble. 5 por 100 em. 1927 El director, Dr. Antonio .Tarne. 
de Abril de 1935, Antonio T o más con -impuestos . ... . . . . . . . . ll4·75 7. º Inform e dé la investigación de 
C édulas. 
&Por qué se acuerda uno, sin querer 
-con pena quizá, tal vez con envidia 
por no poder ser y vivir. igual que ellos-
por qué se acuerda uno sin :querer de 
aquellos versos ... 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 78;40 o o· E o 
4 por 100 ,. 1928 94•60 N ~A.GE 
Huesca, 6 de M_ayo de 1935.--El ,. 4'50 por 100 » 190...S 98'75 
Diart.e. 8.º Dic tám er.es de la Com isión de 
jefe de la Sección, Matías ·solano. ,. 5 por 100 ,. 1929 1~·15 Siempre los films de primera categorla _______________ , Deuda Ferrov. 4,50por100 .. _. . 96'00 
Fomento. 
g. º Informe de la f nter ven ción. 
10. Dictámenes d e la Com isión de 
Felices, sí, vosotros, lvs imbéciles, 
los que en nada pensáis ni s-enÍís nada, 
huecos-de corazón y de cerebro, 
espíritus sin luz, alma sin alma. 
SectetariadQ de Primera 
Enseñanza del partido de 
Izquierda Republican~ 
,. , 5 por 100 101' 1 O El domingo: 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 93·40 , · Renacimiento Film presen ta a Do- H acienda. 
• • 5 por 100 99'00 ratea \ Vieck y Oiga Tschechova, en 
,. ,. _ 6 por 100 108'25 . p onencias. 
1 !. Señal amientos de sesiones y 
Felices, sí; felices los que sólo 
a li meo táis, .f~ mélicos, la panza 
y flotáis en los. mares de la vida 
como flota lo tofo sobre el agua. 
' i. 
Hom.enaje ,a Marcelino Do-
~ Acciones Banco de España ... . . 583'00 ¡· TR.E NCK 12, Pro posicio nes , ruegos y p re-
. íi Minas "del Rif . .... . •. 320 '00 .i El romance de un gran amor. gu ntas. 
m." :n g o ,. ~~~ . .. ... . ...... 4~·00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª 
1) Petrolillos . . . . . . . . . . . 26 50 ! -
i.Quién pudiera matar el pensamiento, 
aniquilar el curazón y el alma! 
iQuién pudiera vivir como vosotros, 
sin conciencia, sin luz, sin sol. sin añ-
(sias! . . ) 
Hemos recibido la siguiente ca.rta: 
Madrid, 4 Mayo 1935. 
Querido3· compañeros: Ha surgido, en 
distintod sectores de la opinión, la idea 
de tributar un homenaje a don Marceli-
no Domingo pór la campaña que, en pro 
de la Escuela y del Maestro, realiza tanto 
Miradlo.· Ya ha vuelto es(i{uina. Su en la Prensa como en la tribuna y ha-
• Campsa ...... : ... . . 140 00 
,.. F. C. Norte de España 9272 00 
n F. C. M.-Z-A., . . ..... ~08·00 
, . ,. Ordinarias Azucarera 38'00 
,. Explosivos ... . . . .... 693·00 
Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 236 00 
B,elgueras . . . . . . . .. ~. . . . . . 40'00 
Bonos oro . . .". . . . . . . . . . . . • . . . . 246 00 
Tesoros 5 ¡.¡or 100 . . .. .. . ....... 100'30 
Cd. Créd. Loe. inter pro. 5 por 100 93,70 
" · ,; 6 por 100 101,75 
Telef~n~cas Pref~rnn_tes .. .. ... . 112,00 j 
Telefomcas Ordrnanas . . . . . . 109,00 1 
BOLSA DE BARCELONA 
originalidad le lleva hasta volverla de bieudo sido acogida eón gran entusias-
fo.rma. distinta que los demás 'humanos. mo por nuestros compañeros y Asocia-
Ninguno, al volver una esquina, adop- ciones de Partido, que enviaban espon-
tamos precaución ante la posibilidad de táneamente . cantidades en metálico· y 
tropezar con algui"en. E'l, sí. El, cerca de adhesiones, faltaba, pai:ia convertirla en 
la esquina, acorta el paso a la vez que realidad, una Comisión organizadora 
~ a~arta ha~ia el en?i~ta~o :~la acera. que encauzase el homenaje. A este fin , 1 Explosii·"S . ..... . . . . . ..... . . 
d ª;ªen :s 0 es 0;1~na É ~e~ es ver- los maestros que integramos el secreta- _NortPs . -, . .. . . ... . . . .. .. , . ... . ~74,251 
444,00 t ª d q;e º. es en ° ºd. n. 0 0 Y p~r riádo de enseñanza del partido de T z- Chad es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·º ?· l~sdpLropos!tcuad~ ho pirhopea a.a ~ quierda Republicana, ríos· creímos obli- Alicantes ..... . .... . .. . ..... . 
..guna m ¡t moci ª 1C arac era, son gados a hacerlo ~ombrando al efecto 
originales. Odgi.1ales son sus palabras. una Comisión, con' domicilio .en .esta Bfüf .. ' ·H···· ........ C .. l .. ·: .l .. .. .. · 
O · · 1 h h · T d -1 aneo 1spano o oma ...... . ngma es son Rus ec os. ·0 0 en·e capital, calle Mayor, número 6, donde A 
'1!09,10 1 
320,00 -. 
g92 l '75 ~ 
._, ......, ....,,. ......,~ ....... ,~A.~ s 
> 
Pa·rq..-e .del Depor te ! 
· Todos ll>s doming~s y días festivos · · . 1 
, De cinco a 'ocho de la tarde 
• Gran B a i 1 e 
Cahalleros, :i. peseta. Señoras,· 0'~5. 
Pronto grandes , atracciones 
No dejéis de acudir a este vuestro sitio predilecto es original. Hasta él mismo. · guas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
' L D) 'N t. . °' N 1 N' h se reciben las cuotas y adhesiones. FelgueraEi ....... . ..... . . .. . 
CD ocov CD euras emco v i o. i .muc 0 Entiéndase bien que no es un home- T b F ' l' · 
186,00 <;> 
~oo · ~ ? 
Sól ¡ rt a acos . 1 1pmas ... . .. , . . ... . 
mfebnos. U o t pensdarbol cons d1 uyl: udna naje típico que nosotros somos !Os pri- Petrolito;:; .. . ....... ' . . . . ..... . 
361,00 ~~~-~,~HHF.,.JHH"."'"".J"""'~' ~V'V'\J ') 
~6'00 
/ -
~~"'°~~'VVVV"\,/'\J'.r,~ '~"~ ~· ~ ,J ~~~~~'~'v~~~·~''" 
o e sa. 11ª 0 ensa 0 e, por up ica o. meros en repÚgnar. Consistirá en la edi-
Otensa p:ir·a él Y ofensa' para el que tiene ción de un folleto, en donde se recogerá.u 
tal .pensamiento, Nadie que vea, -que los principales artículos de nuestro 
observe, que comprenda la vida, sei;á compañero ex ministro, publicados re-
capaz de tenerlo por loca o por neuras.- cientemente, ·ensalzando la Escuela Na-
téni~o. Los otro'!, los imbéciles, sí. Lo cioflal y el Magisterio, con el fin de 
son C'lpac.es de todo. Hasta de elogiar _p.ropagarlo_y epal'!irlo_ profosa y gra-
su propia imbecilidad. tuitamente por toda España. 
2'94 t Que qué es este hombre'? e.Que quién Por lo que Marcelino Domingo ha 
es este hombre~ Todos le conocen y sin sido, es y puede ser para nuesta clasP-, 
embargo nadie lo sabe. Está en todos 
. . esperamos que todos pondréis vuestro 
lus sit10s, en todos los lugares, en todos t . t . 't d -.T· atro 01· . 
los países. Por don'de quiera qtie vaya- en .us1asrnlo en que l~s os propos1 os a - 1 Le 1m p 1-a 
-• 1 Teatro 8de"0n fmJma SAGE T elélon.o n. 0 ~ 
. . . , qmeran e mayor 1·e ieve. -
mos, rnvanablemente, nos hemos de tro- 1 e t t' · 'b"d -1 • l El dom' g~ •
1 
on es e mo ivo, rem 1 ~ emcero m o: 
SIEMPRE MEJORES ESPECTiACULOS 
pezar con e . , _ 
S t t d l h b b , 1 afecto de vuestros. companeros.-Por· el ·Nuevo acontecimiento! La aran 
e r~ ª 
1
e .ºm re q~e, en su reve Secretariado y Comisióñ : Santos Conde 1¡· ' · · d ¡ Uf d .¡ - 1º9'.:t 
paseo por a vida-la vida ~8 es más 1 'd t , '. - r~a 1zac1on e a a e ai:io u5, Mañana jueves Formidable éxito 
_qqe QQ Qr(lYt:l p~~eQ-recogi(;lQ éo sí mis- • presi en e. , 1 <aurandot» (Princesa China), por Ja 
fü."ó, encerr~cló éi:i su mai:a.villóéa torréci- J • 1t"ª"müüiiMiiaimmñaanmiiin.nwm•........... bellísima Kate de Nagy y el gran 
ta de marfil , no 1:>e p"reocupa, de nada Matadero público actor Vl illy Fritsch. 
Estreno de Ja gran superproducción presentada por Metro GoJdwyn 
Mayer e interpretada por J~lin Barrymore, Lione=l Barrymore, 
Clark Gable, Hele:n H~yes, RoLert Mongomery y Myrna 
ajeno ni le importa nada de n_adie. . U~a película deliciosamente \ espec-
, Relación de las reses sacrificadas en el 
Y hace bien. ¡Ojalá todos fuéramos ló d tacular en una. China de leyenda y día · e ayer. 
mismo! ¡Ojalá todos comprendiéramos Carneros, 18, kilos, 26Í,~OO_ . / fantasía · 
la vida de igual forma! &Verdad que · Corderos, 41, kilos, 408,000. ·-----. ........................ ..-._ .. _ .. _ 
rlesaparecerían muchas, much[simas m\-
Loy, titulada 
nocturno 
serias espirituales que sólo sirven para Borre.gos; 4; kilos, 54,~00. ' 
Ternascos, 34, kilos, ~35,800 enturbiar:, para manchar las 0oncien-
cias~ &Verdai que es verdad que sí'? Vacas, 2, kilós, 391,00. 
Terneras, 5, kilos, 380,00. 
Luis Cotta. Ovejas, O, kilos, 00,0. 
1utomóv1·1es autos-taxi con ra-a . dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de · muebles y bultos en 
general. 
Una obra maestr:i en · realización .tan hábi l, técnicamente, como 
notable sensacional c~mo la tr~vesía Santiago.-Río Janeiro, pasanc;lo 
. . por Jos Andes. -
Cerdos, 3, kilos, ~m,oo. 
V•88. do · J Cerdillos de lecl<te, o, kilos, o,ooo. - ) por a censura Total, 105 reses; kilos, 1 .~52,~0ú. Informes y avisos: Bayego-Carruesco, Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
F oll.;tin de EL PU.EBLO (6) 
e.pitííb>lfca j el 
• t . 
P,or José Gaya Picón 
el patrimonio regado con el sudor de tantas g,¿nera.ciones de . 
1 rabajadores h?_roicos , pero no hacen nada por acuñarrn,e, y la 
Litera sigue gimiendo oprimida bajo una montaña de pagarés . 
de embargos y de hipotecas-, cada vez má~ . al_ta ; yo soy el 
camino por donde han de volver los tristes emig rantes .de la 
Litera a sus despoblados hogares, pero corro de espaldas a 
ella, y por eso lo:, emigrantes cuanto más caminan, creyeñdo 
l legar, se encuentran más lejos; yo soy la libertad y la indepen -
dencia de Ja Litera, pero no tengo voz en sus hogares ni en sus 
comicios y ·por eso la Litera es esclava; yo soy las siete vacas 
gordas de la Litera, pero no se apacientan en sus camp9s. y por 
eso la Litera no bebe de su leche ·ni come de su carne, y se mue 
-r~ de hombre, se muere de sed, se muere de desesperación, 
arrojando por el mundo a mil lares de hijos demacrados y hara -
pientos que 'le maldicen, porque no supo siquiera abstenerse de 
engeHdra tt-os: ya que 110 sabía administrarle el rico patrim0nio 
y procurarles el mezquino sustento con que sé onrentan .. . » 
«Recogedme, sigue diciendo en su infatigable canturía el río 
·Esera; no seais ciegos ni desidiosos, ni desmañados ni cobar-
des, recogedme a mí, recoged a mi compañero el r ío Ara , 
recoged.a nuestro hijo común el Cinca; derramadnos· por un 
sistema arterial de venas y brazales a través de nuestros cam-
pos, de nuestros olivares, de' nueslras dehesc;is, de nuestros 
despoblados y· páramos, y veréis resucitar la edad aquella en 
que los Santos hacían milagros · y florecían las varas secas y 
llovía maná y se· multip licaban a ojos v istos los panes y los 
1 peces. Las aldeas ascenderán a categoría de villas; las v illas se 
harán ciudades; Barbastro se convertirá en una pequeña Z a ra-
goza; Monzó n ad'quirirá l·as proporc iones de Lérida ; Biné fa r , 
Tarnarite, Alrnacellas, Fraga, Almunia y otra p'1rción de pobla 
ciones, s erán ciudades· que rivalizarán en agricultura, en indus· 
tria y en ric¡ueza con las más ricas de Catalufia; vol verá n los 
_tristes emigrantes, esparcidos por el mundo . a cong reg a rse 
en torno al cementerio donde reposan los huesos sa g rados ~e 
sus ·padres, calcinados por la miseria; que no alcanzaron la 
dic
0
ha que ambicionab~ Zacarías, de ver el R<!dentor antes de 
morir: bajarán aquellos montañeses de acero a urbanizar el 
llan·o; cuoriéndolo de caseríos y aldeas; esparcidas por los cam-
pos para aprovechar los saltos de agua, fábricas de harinas, 
de ie.jjdos y de conservas, donde se elaborarán e l tr igo, el 
cáña mo, la lana y las frutas qye han de afluir a ellas en. r ío con-
Hnuo parci la expor1ación; el ferrocarri tendrá que triplicar sus 
trenes de mercancías y proyectar ramales secundarios en direc-
ción ·al Ebro y en dirección al P irine<>; a derecha e izquierda de 
Ja v ía, inmensa pra:dern verde, poblada de ·rebaños lucidos de 
ovejas y vacas ea. libertad, entre sotos de ar-bolado, recreará la 
vista fJ tigada el viajero que la contemple kilóm~tros y kilóme-
tros de sde ios ventanillas d.! sus cochzs; y el extranjero que 
Totalmente habl~da en español 
1 
haya pasado antes por aquí y con tem'plado- con angustía los 
. horribl.e·s páramos africanos por don de · cruza avergonzada la 
1 locomotora desde Zaragozá a Almacellas , lanzando silbidos que 
1 
no ¡Son de aviso s ino de burla contra nué s tro fa talismo musul~ 
-mán _y contra nuestra desidia prehistórica, y vea la mágica 
transformación obrada en seis u ocho años , no podrá menos de 
excldmar: aaquí ha penetrado la civil i:<tación, ¡a l fi n ha dejado d e 
ser esto un pedazo de l Afr!ca! • 
Esta voz, este llamamien to a los homb res de buena voluntad, 
a l~s aragoneses de hondo pa triotisn'io, a los españoles amantes 
del progreso y la prosperidad de su patria , no fueron acogidos. 
con todo el in terés, con to.do el fervo r, co n todo e l entusiasm0 
que debían hal3erlo sido. Y no lo han sido, como os decfa antes . 
por culpa del caciquismo, de las s us picacias del é aciquismo, d e 
al g unas conveniencias del caciquismo. De ·no ser así, a esta s 
horas la redentora obra de los Riego s del Alto Aragón, ya esta -
rí~ termirada. No he de hacer aquí h is toria de ella , J?Orque ni es 
el momento oportuno , ni he de hablaros de lo que sabéis sobra -
damente y mucho mejor que yo, y por lo que tanto lucháis-y 
si no que lo digan esos incansables cana listas, amigos míos 
muy queridos, don Jorge CaiaI y don José María Víu, entre otros 
varios que en este momento no recuerdo-; pero s í quiero . hacer 
resaltar, que hace veinte años que empezaron las obras, en 
1915, y por tanto había tiempo más que suficiente para que estu-
viesen terminando, ya que habían de tiltimarse en un plazo 
máximo c!e veinticinco años ; y que teng-o mucho honor y mucha 
honra, que el a~tor de la redacción definitiva del Proyecto, de 
ese Proyecto de tanta trascendencia, que ha de traer el acrecen-
tamiento del regadío Iota! en el suelo de .España, que con esas 










Hijo de Lorenzo-Coll 
l Maquinaria Agrícola e Industrial 
j Agente. de la casa Hijo de Ju.an Turu,para la venta de su 
maqu.inaria moderna para Panaderías. Confiterías y La-
boratorios 
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe-
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra-
dores, maquinaria en general para confi· · . 




De Bnesca a Alcalá de 6nrrea 
por Al erre - Esquedas - Lupiñén • Orti-
lla - Montrnesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a la~ i.7 • 
. -
De Alcalá de Gurrea a las 7 .30 
Llegadas 
A Huesca a las 9.15 







· TALLERES: . 
Valle de La PalJDa, 9 
Teléf. 233 Apartado 22 
. . . . PI~A;i:su~~E~~6~ºs .· [alle ~e laragoia, núm. 1l Ielétono ll~ 
Pinturas en general _ 
1 
· - . _ . . , 
c~ló;es, bar~1ces, broch:s, 1 E 5 q u e I a 5 Rf UHURHUJ Rftft f WR-. Bft.ft O~C(fl.~( 
pinceles, pinturas óleo, ·acua- · 
rela y pastel · -Se reciben esque-
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUE'I:ES 
Artículos · para regalo 
GUSTO. Y CALIDAD 
PERFUMERIA . 
Marcas .. nacionales y 
• •x·lr:anjeras · · 
Surtido fnm·ans·o 
las en la . lmpren-
ta de este periódh 
co; hasta las dos 
. . 
LEANDRO LORENZ 
/ .. , . ·, 
d.e la-mad rugatia - " 
PorcLes V esa Armijo Teléfono ZlJ HUESC.A 
Gran ·co.niercio de. Tejidas · Nuevo servicio de trenes~ a 
. partir del 12 Marzo 1935 . 
Salidas . AlMft(f n : o~. l~nn~, MIHAtiUAft~ y . lAHA ·of [~ft(HO Coso de· 
GARCIA HERNANDEZ, 
43 • Huesca 
1 de 
6,45 . de 
9,25 ~ 
Huesca para Zaragoza· 
~ » Ayer be 
1 . 
1 • 10,42 ~ » )) Tardienta 
12,50 l) )) )) Zaragoza 
13,50 ~ ~ \) Tardienta 
15,45 ~ ,. ,. ,. · JORG1E CAJAL . .. ': ' , 
. ' • • 1 
Bazar Lasa osa 
M u E e ·"L E s . • Ferretería 
. ,.-
Loza • Cristal .. . 1 
- 1· 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Artículo de caza 
ARTICULOS ' PARA REGAl:.0 
Precios sin competencia 
coso G. HERNANDEZ, 9-11 • Huesca 
ARTIGAS, 10-_TELF. 188 
. 
f~itorial 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti- P!llm!J, ',n Te1e·r. lºl] 
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, u u ~ J 
Facturas, Circularef Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc. Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. - Llame al H u E s e A 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 




lnmemo. !urli~o- en lAHH: Vóile! enamoa~H 
fiasa fieoruettn~. · ~e~as lavablet Perrnle! 
~ami~BS UDA: PARA6UH ' -
. rnMIUlH ~~ORT: [Ol[ff OUU . 
~ lttf lnlDAU Ot ARJl[Ul~~ 
. ~ 
B-. PRf cms . MUJ llMIL'lll~~ . 
[OH ~e 6artía 81roán~ez. númt ti y 4~ y ;;aza ~e Urf ea1: 4 
/ 
t8eléf. 336 H U E S C A 
17,~0 > > )) 
18,35 - > ,. > Ayer be· 
Llegadas 
10,10 _Jf ·ª -· Huesca [ de .Zaragoza 
10,38 . ..,.... l ) > . )) _r Ayerbe 
1~ , ,. ,. [» Tardien ta 
15,05 ·- ,. » ~ :~ » , 
17 [> ,. ~ ; » 
18,30 ~º, • r,. : ,. }) 
. 18,30 J> )) ::- ZJragoza 
20,40 --· ,. > f > ;<- Ayerbe 
22,10 ~' > )) ~ Tardienta 
_ .. : • ...n ................ ~-----
. F Suscribirse a EL PUEBLO, 
.,, es -encender cada dfa la lla-
----ma de republicanismo en 
iY todos los bogares y .ganar 
;;-adeptos a nuestra ~cansa: 
e a s a AUTOBUSES' 
-- · Huesca-Zaragoza 
Santa 01a ria · Salendlarlam~e 
Salchichería 
Embutidos 
A las ocho y media de la mañana y a la.s 
seis de la tarde. 
Lle san 
A las djez de la mañana y a las siete y 
Fábrica de Hielo cuarto de 1a tarde. 
&uo ~e Hin. 211 Jeléf. 78 HllRCB 
Bllletes reducldoslié J~!_J_ vuertª 




Barómetro a O .º y nivel del mar, 4i5,0; Hume~ad 
, 1!1aliva, 87 por 1 OO. Velocidad en 24 ~oras, 690 k1l6-
m1>tros Estado del cielo. de3pe¡ado. Tempera-
tura máxima a la sombra, ¿ 1,7 Id. mínima id. 9.0. 
ldem en ti.erra, 5,1. Oscilación termométrica, 11,0. 
¡, •••c1t1•c11•M 
TllNl•TRE 6 pJ-. 
Aiie 24 ,,. 
MIMllt •IELTI f 0 Clb. 
El viernes se celebrará e·n la Presidencia otro Consejo de ministro's 
Lerroux, aL'~~~te del Gobierno, leerá hoy 
la Cámara lá declaración ministerial 
en 
Se ha celebrado el primer Consejo de 1 
ministros en la Presidencia 
El Gobie~no se presentará a · 
las Cortes esta tarde 
Hemos hablado de Ja declaración 
ministerial y se ha fijado como norma 
de Gobierno destacar todo lo · que 




a España . 
Ayer se ~O'FTÍÓ' la Vuelta cicHsta a 
España, cuyo· recorrido e~ el con:-
prendido entre- 3ar-e'elona y Tortosa 
con una distam~ilif d'e· n& llsiiómetros. 
MADRID, 7.-A las once de la ma· 
ñana se ha reunido por vez primera 
el Consejo de ministros. La reunion 
ministerial ha terminado a las doce 
y media-' 
el fin de conseguir una mayor efica- , Tomaron la safüJa· a~. corredores, 
cia en la actuación del Gobierno. ganando el primer· puesto aF 8prfnt, 
El primero en salir ha sido e.I señor 1 
Mañana se presentará el Gobierno el español Montes. 
a las Cortes. . La clasificación1quectó· asf:: 
-¿Entre los proyectos que se dis- l 1_1 ·º M~ntes, 5 ' horas-r á6i mi¡rniliiJfoe, 
cutirán. en primer lugar figura el de f .b ;~gu~ ~s. 
Gil Robles, a quien los periodistas 
han preguntado cuándo iba a hacer 
la provision de los altos cargos del 
departamento de Guerra. 
Estatuto de Prensa?, ha preguntado · anardo. 
· D. 0 Max Bulla. 
· El ministro ha contestadp que no 
habfa nada de eso y que en el pró -
ximo Consejo se harían esa clase de 
nombramientos. 
El señor Gil Robles se ha despe-
dido de los periodistas diciéndoles . 
que el. nuevo secret~rio del Consejo, 
~eñor Lucia, le-s facilitai:fa I~ referen· 
da verbal de lo tratado. 
Efectivamente, el señor Lucia, al 
·salir, ha dicho a los informarlores: El 
presidente ha tenido la bondad de 
proponerme· para el cargo de secre-
tario del Consejo, sin duda pensan-
do en mi calidad de periÓdista . 
un reportero. 
-Desde luego. Pero el actual pro-
yecto tendrá que volver a estudio del 
Gobierno. Tam~ién se discutiirán rá-
pidamente los tratados comerciales· 
con Uruguay y Argenti-na, ya comen-
zados a discutir en la Cámara. .. 
En el Consejo que 5e celebrará et. 
vierne~ próximo nos ocuparemos · de 
presupuestos, pudierido asegurar que 
para primero· de JuUb esta·rá aprobado 
el presupuesto para el segundo se-
l mestre del año actual. 
1 Y nada más, señores, ha terminado 
l diciendo el señor Lucia. 
Lerronx dice que. no hay en et~ Gobier-
no ningún ministro - independiente 
Manifestaciones del jefe elel 
Gobierno 
A la una y cuarto ha salido de la 
Presidencia, acompañado del señor 
Rocha, el jefe del Gobierno. 
Contestando a preguntas de los 
periodistas, les ha dicho: 
No hay noticias, señores, pues me 
figuro que el sefior Lucia les habrá 
facilitado la referencia verbal d~ lo 
tratado en el Consejo. Yo les digo 
únicamente, reconociendo que algu-
nos periódicos hacen como los bar-
beros que dejan patillas donde no 
hay pelo, que no es cierta lá caliñci,i-
ción de independientes que hac~n res· 
pecto de dos ministros. Conste que 
en el Gobierno no hay más que re-
presentantes de los liberales demó-
cratas, Ceda, agrarios y radicales. 
Ninguno de los ministros a quienes se 
atribuye su condición de ind~pendien­
te lo son. Pues si no se llubieran iden-
tificado con el partido radical yo no 
les hubiera puesto en la lista. 
Mafiana se presentará el Gobierno 
a las Cortes y el viernes celebrare-
mos otro Consejo de ministros. 
-¿La declaración ministerial será 
leída? 
-Sí, leída; a no ser que me quede 
manco. 
-¿Han tratado ustedes del nom-
bramiento de nuevo gobernador ge-
Poco después ha llegado a la Pre-
sidencia el secretario particular del 
señor Lerroux, señor Sánchez Fus-
ter, que ha avisado al ex ministro de 
la Guerra, general Masquelet, que 
esperaba ~l jefe del Gobierno, la im· 
posibilidad de éste de acudir a su 
despacho oficial. 
Lo qae será la declaración mi-
nisterial 
·En el Consejo de esta mafiana el 
señor Lerroux ha expuesto a sus com-
pañeros las líneas generales de la 
declaracion ministerial . que leerá ma-
ñana ea la Cámara. Abarcará la de-
fensa nacional, proyecto~ de Esta-
ruto de Prensa, paro obrero, presu-
puestos, leyes Municipal y Electoral, 
etcétera. 
Manifestaciones elel señor 
CL.apaprieta 
El nuevo ministro de Hacienda ha 
recibido a los periodistas, manifes-
tándoles que infuediatamente comen-
zará el estudio y redacción del pro-
yecto de presupuesto para el segundo 
semestre del año actual. Una vez 
~probado éste, que será antes de 
Julio, acometerá la obra presupuesta-
ria para el año 1936, cuyo proyecto 
presentará a la Cámara en los prime-
ros días de Octubre. 
neral de Cataluña? Gil Robles dice que hay qae 
-?or ahora no hay nada de eso. restablecer la disciplina 
Lo que se ha hecho, por unanimidad, A las cinco y media de la tarde ha 
ha sido la afirmación de reconocer el tenido en ~l Palacio de Buenavista la 
Estatuto de Cataluña creado por la presentación del nuevo ministro a los 
Ley de 2 de Enero. 1 generales y jefes del _departamento y 
Lerroax redacta la declaración. de la guarnición. 
ministerial 1 El jefe de la División de Caballería, 
4. 0 figueras. 
5. 0 Bachero. 
La clasificación gene1'al' no· suf.r.e 
alteración en los primeros-p~rnst · s-.. 
Fútbol 
La probable alineación del equipo· 
español en Colonia será la sig.uiente:: 
Eizaguirre; Za balo Quincóces;: li». 
· Regueiro, Cilaurren, Lecue; Ventolrá",. 
L. Regúeiro, Lángara, Irarag-0rri·,. 
Gorostiza. 
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lnc•dentes en Sevilla' con· 
motivo ·de una subid~ de: 
las tarifas de tranv·ia& 
Sevilla.-Con motivo de la subida1 
de . las tarifas de los tranvías,. han• 
ocurrido varios incidentes. 
El alcalde ha publicado una· neta,. 
diciendo que la subida se ha• h~eho· 
. sin la autorizacion del Ayuntami~n·to .. 
En este sentido, dicha aut0rid'éii·d se 
destacó, con una Comisi0n d-0 C01l-: 
ceiales, para visitar al g.obernad'<>r. 
Este manifestó. que la, suibida de 
las tarifas de los tranvía& se debía a 
una resolucion adoptada! por la Di-
reccion general de F~·rrnearriles. y 
en tal sentido le visitó el directer de 
la Compañía de Troo·v&ts para ha-
cérselo saber. 
Para sustitu.ir a la. quinta 
Bandera del Tercio, desta· 
cada en Asturias, llegó a 
,Oviedo ta cuarta 
Oviedo -Ha marchado con direc-
cion a Marruecos la quinta Bandera 
de la Legion . 
Para sustituírla llegó la cuarta 
Bandera. 
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Condenado a treinta y seis 
años por Uf\ crimen, a pe· 
sar de los testimonios de 
haber estado· el procesado 
en otro lugar a la hora de 
cometerse el hecho . 
Valencia.-Ante el Tribunal de ur-
gencia se ha visto la causa instruída 
contra José Paredes García. 
En el acto del juicio el procesado 
corroboró su inocencia mediante la 
comparecencia de algunos testigos 
que le vieron en otros lugares dis-
tintos al del crimen a la misma hora. 
Manuel Mula Castelló, víctima del 
atentado, reco11oció a José Peredes 
tomo la persona que hizo los dis-
paros que causaron la muerte de su 
hermana y las heridas que él reci-
bió. 
El señor · Lerroux no ha acudido ' general Peña, en nombre de todos, 
esta tarde a la Presidencia. Ha que- ha ofrecido sus respetos al señor Gil 
dado en su domicilio, redactando la Robles, enalteciendo .sus dotes de 
declaración ministerial que mañana 1 energía. 
leerá en la Cámara. 1 El nuevo ministro ha contestado El Tribunal condenó a José Pare-
Los ieles de los partidos. republicanos 
de oposición~ se reinen 
Para tratar del debate político 
que se planteará en la Cámara 
A última hora de la tarde se han 
reunjdo en una de lps secciones del 
Congreso los jefes de los partidos 
republicanos de oposicion para tra-
tar de la actirud a adoptar respecto 
del del:Jate político que se planteará 
i:nafiana con motivo de la declaracion 
mpntsterFak 
Los nainútro8 se powesionan de 
sas earsos 
A 11a. u·nai y media se ha posesio-
nado de ·l!a cartera de Instrucción 
1 Pública= e-il s-eiii1or DuaJde. Le ha dado 
, posesi1ón1 eJ; sit!iente señor · Prieto 
: !&'anees. 
A la mism-a· hora se ha hecho cargo 
, C!l!el' m:inist~ri~· de Obras Públicas el 
· sefior Marr.ac.o-. Ha asistido el minis-
tro saliente· seff<nr Guerra del Río, .cru-
. zán'close entre ~ambos palabras de 
afe<i:to-. 
TambiGn1se· lti!ét posesionado la car-
terra de Hacienda el señor· Chapa-
prhda. 
A l·i!s cuatro d~· lliiJ tarde, eíl' al · mi-
nisterio de Marina• IT.a tenidb Itigar'eU 
acto d'e la toma de' p'Osesión del'auevo 
ministro señor Royo Villanova .. Ante-
los altos jefes- del J)eP'artamento·,. ha· 
dicho el nuevo · minisflro que iüa· a 
ocupar ese carg.o ' én su calidad' de-
hombre político 'Y' que la compet~cia; 
ténica la esperaba · del personal d-e: 
Marina, cuya labor ha elogiado!· 
El goLernador del ' Banco• ~ 
España; dlmite 
El ministro de Hacienda · ha · dicho• 
a los periodistas que el gobernador 
del Banco de España señor A'raoz-· Je· 
había presentado irrevoeabl~mente· 1~ 
dimisión de su cargo. 
. Ha anunciado el señor Chapapriet~' 
que probablemente vol·v~rá a·• ese: 
cargo el señor Zabala; que lo · aban 
donó al ser nombraclo rainistro · en 1 el1 
Gobierno anterior. 
· tos ·.nombramientos· de altos: car111 
Marrae& pide a los de su de-
partameato que sigan en sus 
paestos 
E:I min:i&tro de Obras Públicas, 
señor Marna·co. ha rogacfo a las per-
sonas que cl.1esempeñan . los altos car-
~O:S de s111i Ministerio que continúen 
en sus pill.-estos.. Especialmente tiwe 
gran inl·erés en que ,si~a al frente de 
la .Subsecretaria el que actualmente 
la desempeña, señor Becerra, de 
cuya labor ha hecho el señor Ma-
rraco grandes elogios. 
Sin embargo, y como rumor circu-
lado hoy, se aseguraba esta noche 
que para ta Subsecretaría de Obras 
Públicas sería designado el ingeniero 
don Manuel Lorenzo Pardo. 
Seáairá el subsecretario ele 
Hacienda 
El senor Chapaprieta ha cenfirma-
do· ea su cargo al subsecretario de 
Hacienda .señor~-R.µbio Chavarri. 
A Justicia volverán "los que lo 
fueron con Aupún 
~e sabe que el nuevo ministro de 
Justicia aesignar,á-·para .los alt9s car-
gos de su departamemto a las perso-
nas que los desempeñaron el tiempo 
que regentó esa cartera el · señor 
, ? • 
Aizpun. 
El nuevo subsecretario de Tra• 
bajo 
nombramfento de ministro del señor 
Casanueva, vaya el ex\ ministro d~ 
Agricultura señor Jimémez Fernán-
dez. 
En un accidente marítimo• pe-
recen dos L.ermanos. 
Telegrafían de f errol dando oue11"1a1 
de que en un accidente: marítimo,. 
ocurrido en alta mar, han1 pereaid'() 
los hermanos Antonio , y. fosé: Ma-
ííoz. 
Se ha descubierto, un; .com-
plot: en. ~.r~1 
Lisboa.-EI Gobierno. ha1 diescu- . 
bierto un· complot· que: preparaban 
. varias dotaciones. de· la• M':artna de 
guerra. se han practicado numero-
sas detenciones. y se ha:JJ; oooptado 
severísimas. medidas.. - - .... ,._ ... _ 
varios; individuos detenidos 
eft Oviedo como presuntos 
autolea de un crimen 
O'\lie-do.--La Guardia · civil de la 
zon-a de Gijón détllV() anoche a cinco 
iod'Íividuos q11e se han declarado au-
l!ores del asesinato de un tratante de 
ganado, hecho ocurriclo días pasados 
en el pueblo de Siero. También se 
han declarado autores de los <!%traeos 
realizados úhimamente en dicho con-
cejo. 
En León 
Se incendia un coche y pe-
Romero Radigales, salssecre-
1 
recen carbonizadas las dos 
tario ele Agricultura personas que lo ocupaban 
.El ministro de Trabajo ha designa-
do para la subsecretaría de su depar· 
tamento al diputado por Badajoz · 
señor Sánchez Hernández. 
El secretario de la minoría agraria, 1 
León. - Se ha celebrado un festival don José Romero Radigales, ha sido 
en el teatro PriAcipal. Dió un con-designado para la subsecretaría del 
cierto la masa coral de Benavente y ministerio de Agricultura. 
la rondalla y Orfeón leonés. 
El subsecretario d.e la Guerra 
También se sabe que ocupará la 
subsecretaría de Guerra el general 
Fanjul, recientemente nombrado para 
el mando de la sexta División. 
Luego regresaron a sus puntos de 
residencia todas las personas que 
habían llegado en coches de turismo 
y autobuses. 
Los periodistas que hacen infor- 1 diciendo que era hombre político, des a veintiún años. seis meses Y 
macion en la Presidencia han sido pero que no iba al Ministerio a hacer un día de reclusión por el delito de La prim.era vicepresidencia del 
recibidos a las seis de la tarde por el ·política. Hay que hacer un Ejército asesinato, doce años y un día por Congreso 
Uno de los primel'os, ocupado por 
el director de la coral, maestro 
O . Prieto, y directivo señor Soto, se 
estrelló contra un árbol en el término 
de Combranos. 
subsecretario, quien les ha confir - fuerte que sea respetado por todos y el del~o de asesinato fruslrado, ~- a 
mado que el sefior Lerroux 00 acu- para ello lo primero que hay que dos anos, once meses y once d1as Se sabe que la Ceda tiene gran 
1 t bl · · t d 1 t · "l'cita de armas de interés en que a la primera vicepresi-diría a su despacho por encontrarse procurar es e res a ec1m1en .º e a I por enenc1a 1 1 
f i dencia de la Cámara, vacante por trabajando en su domicilio. disciplina. ·: uego. 
E l, coche se incendió y perecieron 
.carbonizados sus ocupantes. 
